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ABSTRAK 
DWI FITRIANI. Pengaruh Pertumbuhan E konomi dan Pengeluaran Pemerintah 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Skripsi, Jakarta : 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2012 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara pertumbuhan 
ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di 
Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa negara Indonesia 
memiliki indeks pembangunan manusia yang masih rendah dibandingkan negara-
negara lainnya di kawasan Asia Tenggara dan adanya ketidakmerataan 
pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan 
memperhatikan perkembangan PDRB perkapita, Pengeluaran Pemerintah 
perkapita Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Perkapita Bidang 
Kesehatan, khususnya selama periode tahun 2007-2009 dengan metode expost 
facto.  Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
data panel, yaitu gabungan antara data cross section dan time series mulai dari 
tahun 2007-2009 seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan menggunakan 
analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS 19.0. 
 Dari Uji F pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah 
pada bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di 
Indonesia di dapat Fhitung sebesar 27.772 sedangkan Ftabel sebesar 2.466 maka 
Fhitung > Ftabel. Artinya terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, 
pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks 
pembangunan manusia secara serempak. Kesimpulan yang sama terjadi pada uji 
signifikasi dan nilai sig yang didapat adalah 0.000 dari hasil tersebut bahwa nilai 
sig lebih kecil dari α maka Ho ditolak artinya terdapat pengaruh antara 
pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan 
terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Nilai R2 yang didapat adalah 
0.467. Artinya variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah bidang 
pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dapat menerangkan 
variabilitas sebesar 46,7% dari variabel indeks pembangunan manusia, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu uji 
heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, maka data yang 
digunakan adalah bersifat BLUE, sehingga hasil perhitungan yang dicapai tidak 
bias. 
 Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan peran pemerintah yang 
diwujudkan melalui pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan dan 
kesehatan diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di 
Indonesia. 
 
Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia, Pengeluaran Pemerintah, 
Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 
 
Dwi Fitriani.  Influence of Ekonomi Growth and Government Expenditure on 
Human Development Index in Indonesia. Thesis, Jakarta: Concentration 
Cooperative Economic Education, Economics Education Studies Program, 
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta, 2012 
 
 This study aims to analyze the effect of economic growth and government 
spending on human development index in Indonesia. The research was motivated 
by the fact that Indonesia has a human development index is still low compared to 
other countries in Southeast Asia and the uneven development between regions in 
Indonesia. The research was carried out with due regard to the development of per 
capita GDP, per capita government expenditure on Education and Health 
Expenditure per capita government, especially during the period 2007-2009 with 
the method of ex post facto. Data collection techniques in this study is to use 
panel data, which is a combination of cross section data and time series starting 
from the year 2007-2009 all provinces in Indonesia and using multiple regression 
analysis with the help of IBM software SPSS 19.0.  
 F test the effect of economic growth and government spending on 
education and health to the human development index in Indonesia in the can 
Fhitung Ftabel for 27 772 while for 2466 it Fhitung> Ftabel. This means that there 
is influence between economic growth, government spending on education and 
health to the human development index simultaneously. The same conclusion 
occurs in the test of significance and value of sig is 0000 obtained from these 
results that the value of sig is smaller than α then Ho is rejected it means there is 
influence between economic growth, government spending on education and 
health to the human development index in Indonesia. The value obtained is 0467 
R2. This means that the variable of economic growth, government spending on 
education and health spending can account for 46.7% variability of the human 
development index variable, while the rest is influenced by other variables. Based 
on the assumptions of classical test is heterokedastisitas test, test multicollinearity, 
and autocorrelation test, then the data is used is BLUE, so that the calculation 
results achieved are not biased.  
 At the end of economic growth and the role of government is realized 
through government spending in education and health is expected to improve the 
human development index in Indonesia. 
 
 
 
Keywords: Human Development Index, Indonesia, Government Expenditure, 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Enjoy life and all the things you have at the moment because 
you can’t have everything all at once 
 
 Manfaatkan masa mudamu sebelum 
datang masa tua mu,,,,,, 
 
 Happiness is not something you postpone for the future, it is 
something you design for the present 
 
 Sesuatu yang hilang selalu punya cara 
sendiri untuk kembali… 
 
 We can’t undo what is done,,,but we can see it, understand it,, 
learn from it and CHANGE,,,  
 
 
 
 Skripsi ini kupersembahkan untuk papa dan mama… 
 I want to make you proud of me, and all I doing now 
 just to make u happy.. 
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